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The article presents the results of determining the parameters of growth intensity in the geese of differ-
ent genotypes in the process of creating a dimorphic population. It was found that in the geese of the Rhine 
and Large Gray breeds, dimorphic population, high rates of formation intensity were determined during the 
first three weeks of life, slightly lower – in the offspring of F1-F3. For the value of this criterion, a tendency 
to increase from the descendants of F1 to dimorphic geese. In most cases, the bird of the original breed was 
characterized by a higher growth rate than the hybrids. The highest values of the growth uniformity index 
are  characteristic  of  Large  Gray  geese,  which  indicates  a  better  gradual  uniform  development  of  their  
internal organs and systems compared to birds of other studied groups. F1 hybrid geese, having a high live 
weight at 9 weeks of age, were characterized by a higher value of growth uniformity.  Dimorphic geese in 
this parameter predominated only in F2 hybrids. The growth uniformity index shows a high correlation with 
live weight of the geese at 9 weeks of age (r = 0.6518). This indicates that with its use it is possible with a 
high probability to predict the further live weight of the bird. High rates of absolute and relative growth and 
the  index  of  uniformity  of  growth  contribute  to  the  formation  of  high  live  weight  in  geese  of  Large  Gray  
breed in the early ontogenesis. This indicates their moderate type of growth, ie obtained close indicators of 
relative growth in adjacent age periods. The maximum values of the growth stress index were determined in 
poultry of the original breeds, which indicates a more uniform intense growth of young animals. The geese 
of the created dimorphic population, which outnumbered the descendants of the first-third generation, were 
also characterized by relatively high values of this indicator. The growth stress index shows a close correla-
tion with  the  indicators  of  the  intensity  of  formation (r  = 0.9559).  A negative  correlation was established 
between the growth stress index and the value of the relative growth – r = -0.4033. With an increase in the 
growth stress index, an increase in the value of the average daily increase (r = 0.6934) is expected. 
 
Key  words:  geese,  generation,  growth  intensity  parameters,  formation  intensity,  growth  uniformity,  
growth stress. 
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У статті наведено результати визначення параметрів інтенсивності росту в гусей різних генотипів у процесі створення ди-
морфної популяції. Встановлено, що у гусей рейнської та великої сірої порід, диморфної популяції визначено високі показники інте-
нсивності формування протягом перших трьох тижнів життя, дещо нижчі  –  у нащадків F1-F3. Для величини даного критерію 
встановлено тенденцію до збільшення від нащадків F1  до диморфних гусей. У більшості випадків птиця вихідних порід характери-
зувалася вищою інтенсивністю росту, ніж гібридна. Найбільш високі значення індексу рівномірності росту характерні для вели-
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ких сірих гусей, що вказує на кращий поступовий рівномірний розвиток їх внутрішніх органів і систем порівняно з птицею інших 
досліджених груп. Гібридні гуси F1, маючи високу живу масу в 9-тижневому віці, характеризувалися й вищим значенням рівномір-
ності росту. Диморфні гуси за цим параметром переважали лише гібридів F2. Індекс рівномірності росту проявляє високий коре-
лятивний зв’язок з живою масою гусей у 9-тижневому віці (r = 0,6518). Це свідчить про те, що з його використанням можна з 
досить високою ймовірністю прогнозувати подальшу живу масу птиці. Високі показники абсолютних і відносних приростів та 
індексу рівномірності росту сприяють формуванню високої живої маси у гусей великої сірої породи в ранньому онтогенезі. Це 
свідчить про їх помірний тип зростання, тобто отримані близькі показники відносного приросту в суміжні вікові періоди. Мак-
симальні значення індексу напруги росту визначено у птиці вихідних порід, що свідчить про рівномірніший напружений ріст моло-
дняку. Порівняно високими значеннями цього показника характеризувалися й гуси створеної диморфної популяції, які переважали 
нащадків першої–третьої генерації. Індекс напруги росту проявляє тісний корелятивний зв’язок з показниками інтенсивності 
формування (r = 0,9559). Негативна кореляція встановлена між індексом напруги росту та величиною відносного приросту –  
r = -0,4033. Зі збільшенням індексу напруги росту передбачається й підвищення величини середньодобового приросту (r = 0,6934). 
 





На сучасному етапі розвитку селекційно-племінної 
роботи у тваринництві важливого значення набуває 
вивчення закономірностей росту тварин. Саме вико-
ристання параметрів росту та їх зв’язків з подальши-
ми відгодівельними, відтворювальними та м’ясними 
якостями дозволить вже на ранніх етапах постнаталь-
ного онтогенезу більш точно і об’єктивно проводити 
оцінку та відбір ремонтного молодняку (Barkar et al., 
2015; Karatieieva, 2016; Masliuk & Atanovska-Masliuk, 
2017). 
Вивчення закономірностей динаміки ростових 
процесів організмів тварин і птиці в онтогенезі постає 
однією з важливих проблем в зоотехнічній науці, 
оскільки вони певним чином впливають на ефектив-
ність застосовуваних методів відбору щодо поліп-
шення відгодівельних та м’ясних ознак птиці різних 
ліній, порід. Це обумовлено тим, що процес росту 
насамперед виявляється у збільшенні розмірів і маси 
організму в онтогенезі та його інтенсивність визначає 
скоростиглість тварин, строки настання статевої зрі-
лості, збереженість і резистентність нащадків (Mina & 
Klevezal', 1976; Ostapenko, 2009). 
Для кількісної оцінки енергії росту використову-
ються переважно показники абсолютного, середньо-
добового і відносного приростів, кратність збільшен-
ня живої маси в окремі періоди. Вітчизняними вчени-
ми запропоновано прийоми оцінки швидкості росту 
птиці за показниками його рівномірності, напруги та 
інтенсивності формування, які дозволяють оцінити 
такі закономірності росту, як ритмічність, рівномір-
ність, стабільність (Kovalenko et al., 2008; Sobolievа et 
al., 2020). 
Крім традиційних показників оцінки росту та роз-
витку тварин і птиці, останнім часом все більшого 
значення набуває використання нових критеріїв інте-
нсивності росту – індексів формування, рівномірності 
та напруги (Kovalenko & Bolelaja, 1996; Kovalenko et 
al., 1998; Ostapyuk & Gutyj, 2020).  
У дослідженнях на птиці показано високу кореля-
ційну залежність даних параметрів інтенсивності 
росту з їх господарсько корисними ознаками  
(Zadorozhnyi, 2000; Kovalenko & Krasnoshchok, 2001; 
Patrieva, 2005; Hunchak et al., 2016; Medvid et al., 
2017). Актуальними такі дослідження постають при 
характеристиці новостворених селекційних форм 
птиці для вивчення особливостей індивідуального 
розвитку особин на ранніх етапах онтогенезу. 
Метою досліджень було визначити параметри ін-
тенсивності росту гусей різних генотипів у процесі 
створення диморфної популяції. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведено на гусях вихідних родин-
них форм, нащадках першого–третього поколінь 
створеної диморфної популяції у процесі її виведення 
(Khvostyk, 2015). Живу масу птиці визначали у 1-, 2- 
та 3-тижневому віці по 100 голів кожної групи. 
Для оцінки закономірностей росту птиці викорис-
товували показники інтенсивності формування (Δt), 
індекси рівномірності (Ір) і напруги (Ін) росту за ві-
домими загальноприйнятими методиками Ю. К. Свє-
чина та В. П. Коваленка (Svechin, 1985; Kovalenko et 
al., 1998). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Крім традиційних показників оцінки росту та роз-
витку тварин і птиці, останнім часом все більшого 
значення набуває використання нових критеріїв інте-
нсивності росту – індексів формування, рівномірності 
та напруги. У дослідженнях на різних видах сільсько-
господарських тварин і птиці показано високу коре-
ляційну залежність даних параметрів з їх господарсь-
ко корисними ознаками.  
За результатами визначення живої маси гусей роз-
раховано параметри інтенсивності їх росту (табл. 1). 
Найвищими значеннями показника інтенсивності 
росту протягом перших тижнів життя характеризува-
лися породні гуси та створеної диморфної популяції. 
Порівняно з ними у нащадків F1-F3 значення ∆t були 
нижчими. З отриманих даних видно, що гуси першої 
групи швидко формуються і досягають дорослого 
стану, тимчасом як інші повільно формуються. Варто 
зазначити, що за дослідником (Kovalov, 2000), інтен-
сивність формування не тотожна господарській ско-
ростиглості, а скоріше пов’язана з фізіологічною зрі-
лістю тварин і залежить від енергетичного запасу в 
організмі, що дозволяє об’єктивніше судити про зрі-
лість тваринного організму. 
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Таблиця 1 
Параметри інтенсивності росту гусей досліджених груп 
 
Група птиці 
Параметри інтенсивності росту 
∆t Ір СП ВП Ін 
Жива маса у 9-
тижневому віці, г. 
Рейнська біла порода 0,3408 46,2261 61,9800 1,2736 16,5851 3831,32 
Велика сіра порода 0,3099 48,1350 63,0521 1,2774 15,2966 4082,05 
Нащадки F1 0,2694 47,5247 60,3279 1,2922 12,5773 4141,07 
Нащадки F2 0,2909 43,8111 56,5557 1,2724 12,9299 3626,13 
Нащадки F3 0,3010 46,8809 60,9921 1,2596 14,5750 3514,58 
Диморфна популяція 0,3105 45,6489 59,8229 1,2690 14,6375 3690,00 
 
Зауважено цікаву тенденцію збільшення даного 
критерію від нащадків F1 до диморфних гусей. До 
того ж вищою інтенсивність росту була саме у чисто-
породних гусей порівняно з гібридними. Диморфні 
гуси за величиною показника ∆t мали перевагу над 
всіма іншими дослідженими групами, крім рейнської 
породи.   
Індекс рівномірності вказує на рівномірніше фор-
мування молодняку (Akimov, 2010; Paskevych et al., 
2018). Найвищі значення цього індексу характерні для 
великих сірих гусей та гібридів першої генерації. Це 
свідчить про кращий поступовий рівномірний розви-
ток їх внутрішніх органів та систем порівняно з ін-
шою птицею. Гуси створеної диморфної популяції за 
цим параметром мали перевагу лише над нащадками 
другого покоління. 
Визначено високий корелятивний зв’язок між ін-
дексом рівномірності росту та живою масою гусей у 9 
тижнів – r = 0,6518 (табл. 2). Це свідчить про те, що за  
використання даного параметру можна з досить висо-
кою ймовірністю прогнозувати живу масу молодняку. 
У гусей вихідних батьківських форм визначено 
високі значення середньодобових і відносних прирос-
тів, що узгоджувалося з їхньою високою живою ма-
сою у 9-тижневому віці. Спостерігається тенденція до 
підвищення живої маси птиці у 9 тижнів зі зростан-
ням її відносних приростів, що підтверджується висо-
кою корелятивною залежністю (r = 0,8898). 
 
Таблиця 2 
Коефіцієнти кореляції між живою масою гусей та параметрами інтенсивності росту 
 
Показники ∆t Ір СП ВП Ін 
Жива маса гусей у 9-тижневому віці –0,2185 0,6518 0,4712 0,8898 –0,0656 
∆t - –0,0414 0,4576 –0,4652 0,9559 
Ір  - 0,8694 0,3320 0,2480 
СП   - 0,0630 0,6934 
ВП    - –0,4033 
 
Зі зростанням величини середньодобових прирос-
тів живої маси гусей за перші три тижні раннього 
онтогенезу підвищиться і показник ∆t, й особливо 
індекс рівномірності росту. Про це свідчать розрахо-
вані коефіцієнти кореляції між ними. 
Високі значення приростів живої маси – як серед-
ньодобові, так і відносні у поєднанні з високим пока-
зником Ір сприяють формуванню високої живої маси 
у гусей великої сірої породи в ранньому віці. Це свід-
чить про їх помірний тип зростання, тобто отримання 
близьких показників щодо приросту у суміжні вікові 
періоди. 
Найбільші значення індексу напруги росту вияв-
лено у чистопородних гусей, що свідчить про більш 
напружений ріст молодняку. За ними слідували ди-
морфні гуси, переважаючи за цим критерієм нащадків 
першого–третього поколінь.  
Між індексом напруги росту та інтенсивністю фо-
рмування визначено тісний зв’язок (r = 0,9559). Проте 
з величиною відносного приросту, навпаки, негатив-
ний – r = -0,4033. Це чітко простежується у гібридів 
F1, де найвище значення відносного приросту (1,2922) 
асоціюється з найменшою напругою росту (12,5773). 
Зі збільшенням величини індексу напруги росту 
можливе зростання величини середньодобового при-
росту (r = 0,6934). 
В наших дослідженнях не фіксувалося чіткого пе-
реважання гібридів над чистопородною птицею за 
визначеними параметрами інтенсивності росту, що 
вказує на специфічні механізми формування цих про-




Проведені дослідження показують, що використа-
ні параметри інтенсивності росту доцільно викорис-
товувати для оцінки закономірностей росту гусей. 
Вони дають можливість виявляти птицю з високою 
енергією росту в ранньому онтогенезі й широко вико-
ристовувати її в подальшій селекційній роботі з попу-
ляцією на підвищення живої маси птахів. 
Перспективи подальших досліджень. Перспектив-
ним напрямом досліджень буде визначення парамет-
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